De bevolking en de politie: een verstandshuwelijk? Vertrouwen in de politie als basis voor een goede relatie tussen burger en politie by Van Damme, Anjuli
Woensdag	23 oktober 2013
Provinciehuis,	Leuven
✃
Ravensteingalerij	28,	1000	Brussel	
tel.	02	289	26	10,	fax	02	289	26	19,	
e-mail	info@politeia.be	-	www.politeia.be	uitgeverij Politeia
Agressie tegen 
politieAmbtenAren
Studiedag
Praktische	informatie
Initiatief:	 De	studiedag	is	een	initiatief	van	uitgeverij	Politeia.
Datum:	 Woensdag	23	oktober	2013	van	9u30	tot	15u10
	 (onthaal	met	koffi	e	vanaf	9u).
Locatie:	 Provinciehuis	Vlaams-Brabant,	Provincieplein	1,	
3010	Leuven.
	 Het	Provinciehuis	ligt	op	wandelafstand	van	het	
treinstation	van	Leuven.
	 Om	de	route	te	laten	uitstippelen	door	uw	routeplanner/GPS:	
voer	als	straatnaam	‘Tiensevest’	in	en	niet	‘Provincieplein	1’.	
Er	zijn	geen	voorbehouden	parkeerplaatsen.
Taal:	 Nederlands.	
Inschrijven:	 U	kan	zich	inschrijven	door	de	bijgevoegde	antwoordkaart	
in	te	vullen	en	terug	te	sturen	naar	uitgeverij	Politeia	of	
per	fax	(02	289	26	19).	U	kan	zich	ook	inschrijven	per	mail	
(yves.stevens@politeia.be)	of	via	de	website	
(www.politeia.be).	De	inschrijving	is	defi	nitief,	u	ontvangt	
een	factuur.	Annuleren	van	de	inschrijving	is	niet	
mogelijk,	maar	er	kan	een	vervanger	worden	aangewezen.
Prijs:	 85	euro	(incl.	koffi	epauzes,	broodjeslunch,	
deelnemersmap,	excl.	btw).
Advocaten:	 De	erkenning	door	de	Orde	van	Vlaamse	Balies	werd	
aangevraagd.
Politie:	 De	erkenning	als	baremische	opleiding	werd	aangevraagd.
Magistratuur:	 De	tenlasteneming	van	de	inschrijvingskosten	voor	de	
magistraten,	de	gerechtelijke	stagiaires,	het	personeel	van	
de	griffi	es	en	parketten	werd	aangevraagd	bij	het	Instituut	
voor	Gerechtelijke	Opleiding.
Contact:	 yves.stevens@politeia.be	of	tel.	02	289	26	12.
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Ravensteingalerij	28
1000	Brussel
Programma
9u	 Onthaal	met	koffie
9u25	-	9u40	 Introductie	door	de	minister	van	Binnenlandse	Zaken	[ov]
9u40	-	10u05	 De	cijfers	over	de	agressie	jegens	politieambtenaren;	welke	
lessen	kunnen	we	trekken?
	 Jean-Marie	Van	Branteghem,	directeur-generaal	Algemene	
directie	van	de	ondersteuning	en	het	beheer(DGS),	federale	
politie	
10u05	-	10u30	 Naar	een	betere	juridische	bescherming	van	de	
politieslachtoffers
	 Herman	Bliki,	directeur-generaal	SAT	Justitie	
10u30	-	10u55	 De	nazorg	en	begeleiding	van	politieambtenaren,	
slachtoffer	van	agressie
	 Marc	De	Mesmaeker,	directeur-generaal	SAT	Binnenlandse	
Zaken	
10u55	-	11u15	 Koffiepauze
11u15	-	11u40	 Hoe	kan	agressie	tegen	politiemensen	preventief	worden	
aangepakt?
	 Hans	Quaghebeur,	korpschef	lokale	politie	Blankenbergen	-	
Zuienkerke
11u40	-	12u10	 Communicerende	vaten:	respect	geven	is	respect	krijgen!
	 Louis	Tobback,	burgemeester	stad	Leuven	
12u10	-	12u40	 De	bevolking	en	de	politie:	een	verstandshuwelijk?
	 Vertrouwen	in	de	politie	als	basis	voor	een	goede	relatie	
tussen	burger	en	politie
	 Anjuli	Van	Damme,	Onderzoeksgroep	Sociale	Veiligheids-
analyse,	Universiteit	Gent
12u40	-	13u30	 Lunch
13u30	-	14u00	 Deelt	de	private	bewaker	ook	in	de	klappen?
	 Ervaart	de	private	veiligheidssector	dezelfde	problemen	en	
wat	is	hun	beleid	inzake	agressie?	
	 Jean-Paul	Van	Avermaet,	Managing	Director	G4S	Secure	
Solutions	Belgium	&	Luxembourg
14u00	-	14u30	 Part	of	the	job?
	 Waar	begint	verbale	agressie	en	wat	kunnen	de	
psychosociale	gevolgen	zijn?
	 Vico	Cockx,	beleidsadviseur	geweldbeheersing,	federale	
politie
14u30	-	15u00	 Slagen	incasseren	om		erger	te	voorkomen?
	 Kan/mag	men	agressie	tolereren	om	escalatie	te	
vermijden?
	 Saad	Amrani,	PZ	Brussel	Hoofstad		
Agressie	tegen	politieambtenaren	is	in	het	buitenland	(denk	maar	
aan	de	Engelse	bobby’s)	bijna	ondenkbaar.	In	België	daarentegen	
lijkt	er	sprake	van	een	toenemende	tendens	inzake	agressie	tegen	
gezagdragers	in	het	algemeen	en	politiemensen	in	het	bijzonder.	
Maar	is	er	een	daadwerkelijke	toename	in	het	aantal	gevallen	of	
is	er	enkel	sprake	van	een	toenemende	(media)aandacht?	Op	de	
studiedag	‘Agressie	tegen	politieambtenaren’	zullen	de	cijfers	en	
de	hieruit	te	trekken	conclusies	worden	gepresenteerd.	
Voor	de	minister	van	Binnenlandse	Zaken	is	de	aanpak	van	agressie	
tegen	politieambtenaren	alvast	een	absolute	prioriteit.	De	speer-
punten	van	haar	beleid	zal	ze	zelf	komen	toelichten	op	23	oktober.
Welke	wetgevende	initiatieven	zullen	er	op	korte	termijn	worden	
genomen?	Zal	het	in	de	toekomst	mogelijk	zijn	om	een	politieamb-
tenaar	na	een	voorval	van	agressie	te	herplaatsen	naar	een	ander	
korps?	Zal	de	 registratie	 in	de	 toekomst	uniformer	verlopen?	Zal	
het	politieslachtoffer	in	de	toekomst	de	kosten	nog	steeds	moeten	
voorschieten?	 Hoe	 zal	 de	 morele	 bijstand	 verbeterd	 worden?...	
Om	 knelpunten	 weg	 te	 werken	 zullen	 (wetgevende)	 initiatieven	
genomen	worden.	De	voorzitters	van	de	vier	werkgroepen	geven	
aan	 wat	 u	 concreet	 mag	 verwachten	 op	 korte	 en	 middellange	
termijn.	
Agressie	 tegen	politieambtenaren	moet	 gekaderd	worden	 in	 een	
breed	maatschappelijk	perspectief.	Wie	is	de	maatschappij	en	hoe	
kijkt	deze	samenleving	naar	de	politie?	Antwoorden	op	deze	vragen	
kunnen	 meer	 inzicht	 geven	 over	 het	 fenomeen	 agressie	 tegen	
politieambtenaren	en	hoe	dit	te	voorkomen.
Verbale	agressie	lijkt	tegenwoordig	deel	uit	te	maken	van	het	politie-	
werk.	 Maar	 waar	 trekken	 we	 de	 grens	 en	 hoe	 kunnen	 we	 de	
psychische	gevolgen	hiervan	correct	inschatten?	En	is	nultolerantie	
bij	 openbare	 ordehandhaving	 realiseerbaar	 of	 een	 utopie?	 Vele	
vragen	die	op	23	oktober	een	antwoord	zullen	krijgen. An
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